











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図⑬ 『白縫譚』 初編上 (右)､ 二編下 (左)
表紙
柳下亭種員作／三世歌川豊国画／嘉永二～
三 (1849～50) 年図⑭ 『名所江戸百景』 目録
歌川広重画／ (目録) 玄魚作
／安政三～五 (1856～58) 年
未
見
で
あ
る
が
、
国
文
学
研
究
資
料
館
が
作
成
、
公
開
し
て
い
る
｢
日
本
古
典
籍
総
合
目
録｣
で
調
べ
て
み
る
と
、
玄
魚
が
建
具
の
雛
形
本
の
作
画
や
、『
番
匠
作
事
往
来』
と
い
う
大
工
の
教
科
書
の
よ
う
な
書
物
の
編
著
な
ど
、
幅
広
い
書
物
の
執
筆
に
携
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
( )
。
ま
た
、
河
鍋
暁
斎
、
歌
川
国
周
ら
が
季
節
折
々
の
江
戸
の
風
景
を
描
き
、
各
図
に
歌
を
付
し
た
双
六
の
作
・
監
修
例
も
確
認
で
き
た
( )
。
書
物
の
題
字
な
ど
も
含
め
れ
ば
、
玄
魚
が
残
し
た
功
績
は
、
更
に
そ
の
数
を
増
し
て
い
く
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
バ
ラ
エ
テ
ィ
豊
か
に
当
時
の
出
版
物
に
携
わ
っ
て
い
く
中
で
、
彼
の
人
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
豊
か
に
広
が
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
制
作
者
一
人
を
知
る
だ
け
で
も
、
江
戸
の
出
版
文
化
が
様
々
な
媒
体
と
そ
れ
ぞ
れ
に
携
わ
る
人
た
ち
が
横
断
し
、
繋
が
る
こ
と
で
、
時
に
よ
り
良
質
な
文
芸
を
、
時
に
よ
り
多
く
の
人
々
が
喜
ぶ
娯
楽
を
提
供
し
、
形
成
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
改
め
て
気
付
か
さ
れ
る
。
袋
絵
の
情
報
を
解
き
明
か
し
て
い
く
こ
と
は
、
こ
れ
ら
連
環
し
て
生
み
出
さ
れ
て
い
く
文
化
を
知
る
た
め
に
必
要
な
作
業
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
お
わ
り
に
本
稿
で
は
、
東
洋
文
庫
蔵
『
書
物
袋
絵
外
題
集』
に
つ
い
て
、
そ
の
概
要
を
紹
介
す
る
こ
と
を
中
心
と
し
た
。
本
来
な
ら
ば
、
全
図
の
画
像
と
目
録
を
そ
ろ
え
て
掲
出
す
べ
き
と
こ
ろ
だ
が
、
そ
の
数
の
多
さ
か
ら
未
だ
目
録
を
完
全
な
状
態
に
で
き
て
い
な
い
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
る
。
一
つ
一
つ
の
袋
を
考
察
し
て
い
く
中
で
気
付
く
の
は
、
袋
に
記
さ
れ
た
題
が
、
包
ま
れ
た
書
物
の
題
と
完
全
に
一
致
し
な
い
場
合
も
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
中
に
は
作
者
と
絵
師
の
名
前
、
版
元
ま
で
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
題
の
記
載
は
な
い
も
の
も
あ
る
。
限
ら
れ
た
情
報
を
繋
ぎ
合
わ
せ
て
、
い
く
つ
か
の
候
補
と
照
合
し
て
い
く
作
業
が
当
面
の
課
題
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
可
能
な
限
り
各
袋
四
九
絵
に
対
応
す
る
書
物
の
表
紙
、
テ
キ
ス
ト
、
挿
絵
が
ど
の
様
な
も
の
な
の
か
を
知
り
え
る
だ
け
の
情
報
を
そ
ろ
え
た
い
と
考
え
て
い
る
。
現
存
が
確
認
で
き
な
い
書
物
の
袋
絵
が
存
在
し
、
最
低
限
の
書
誌
情
報
が
示
さ
れ
る
だ
け
で
も
、
膨
大
な
ピ
ー
ス
で
形
成
さ
れ
る
江
戸
の
出
版
物
と
い
う
パ
ズ
ル
の
、
僅
か
一
つ
で
も
埋
め
る
手
立
て
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
し
て
、
書
物
が
世
に
出
た
当
初
の
姿
を
知
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
時
代
の
変
化
に
応
じ
て
ど
の
様
に
人
々
の
趣
向
が
変
化
し
て
い
く
の
か
、
販
売
元
が
ど
の
よ
う
な
戦
略
を
盛
り
込
ん
で
い
る
の
か
、
書
物
の
内
容
と
は
ど
の
様
に
連
動
し
て
い
る
の
か
、
実
に
多
様
な
発
見
を
得
ら
れ
る
と
考
え
る
。
全
図
と
完
全
な
る
目
録
の
掲
出
を
一
日
も
早
く
果
た
す
べ
く
、
再
び
画
帖
の
頁
を
め
く
り
思
案
を
め
ぐ
ら
し
て
い
き
た
い
。
注(
１)
｢
東
洋
文
庫
要
覧｣
(
財
団
法
人
東
洋
文
庫
二
〇
一
一
年
十
一
月)
に
よ
る
。
(
２)
和
田
万
吉
、
樋
口
慶
千
代
編
｢
岩
崎
文
庫
和
漢
書
目
録｣
(
財
団
法
人
東
洋
文
庫
一
九
二
四
年)
。
(
３)
袋
の
基
本
的
事
項
は
、
木
村
八
重
子
｢
造
本
の
工
夫｣
(｢
草
双
紙
の
世
界｣
ぺ
り
か
ん
社
二
〇
〇
九
年
所
収)
を
参
照
し
た
。
(
４)
書
誌
学
的
な
観
点
か
ら
、
作
者
、
作
品
、
版
元
、
草
双
紙
の
目
録
な
ど
、
江
戸
の
絵
入
り
本
に
関
す
る
総
合
的
な
調
査
・
研
究
を
行
っ
た
も
の
と
し
て
、
漆
原
又
四
郎
｢
近
世
の
絵
入
り
本｣
(
蒼
裳
堂
書
店
一
九
八
三
年)
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
版
元
、
書
店
か
ら
見
る
、
江
戸
時
代
の
出
版
事
情
、
大
衆
へ
の
書
物
文
化
の
広
が
り
に
関
し
て
は
、
今
田
洋
三
｢
江
戸
の
本
屋
さ
ん｣
(
平
凡
社
二
〇
〇
九
年
再
刊)
に
詳
し
い
。
絵
本
の
流
通
、
受
容
、
テ
キ
ス
ト
と
図
の
関
係
性
、
絵
師
考
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
絵
本
に
つ
い
て
考
え
、
読
み
解
い
て
い
く
研
究
と
し
て
鈴
木
淳
・
浅
野
秀
剛
編
｢
江
戸
の
絵
本
画
像
と
テ
キ
ス
ト
の
綾
な
せ
る
世
界｣
(
八
木
書
店
二
〇
一
〇
年)
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
他
に
も
、
近
世
絵
入
り
本
に
関
す
る
論
考
は
数
多
く
存
在
す
る
が
、
本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
研
究
書
を
主
に
参
考
と
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
五
〇
(
５)
書
物
の
型
に
つ
い
て
は
、
中
野
三
敏
｢
和
本
の
海
へ
豊
穣
の
江
戸
文
化｣
(
角
川
選
書
二
〇
〇
九
年)
の
凡
例
を
参
考
と
し
た
。
(
６)
袋
か
ら
書
物
を
特
定
し
、
基
本
的
な
書
誌
情
報
を
調
べ
る
際
に
は
、｢
国
書
総
目
録｣
(
岩
波
書
店
一
九
九
一
年
増
訂)
、
国
文
学
研
究
資
料
館
編
｢
古
典
籍
総
合
目
録｣
(
岩
波
書
店
一
九
九
〇
年)
を
主
に
参
照
し
た
。
(
７)
『
稲
妻
形
怪
鼠
標
子』
の
袋
は
東
京
都
立
中
央
図
書
館
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て
、
本
編
の
表
紙
と
共
に
画
像
が
公
開
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
筆
者
が
同
館
の
特
別
文
庫
室
に
て
、
袋
絵
の
所
蔵
状
況
に
つ
い
て
う
か
が
っ
た
所
、
年
代
は
定
か
で
は
な
い
が
、
加
賀
文
庫
だ
け
で
も
数
十
冊
の
書
物
が
袋
を
と
も
な
っ
て
保
存
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
(
８)
｢
歌
麿
・
写
楽
の
仕
掛
け
人
そ
の
名
は
蔦
谷
重
三
郎｣
(
サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
二
〇
一
〇
年)
。
な
お
、
本
展
に
は
、
東
洋
文
庫
蔵
『
書
物
袋
絵
外
題
集』
か
ら
天
明
〜
寛
政
年
間
の
袋
絵
四
図
が
出
品
さ
れ
て
い
る
。
(
９)
二
〇
〇
八
年
に
河
鍋
暁
斎
の
作
品
を
網
羅
的
に
出
品
す
る
展
覧
会
が
開
か
れ
た
。
暁
斎
の
生
涯
と
作
画
活
動
に
つ
い
て
は
、
こ
の
際
に
刊
行
さ
れ
た
図
録
｢
絵
画
の
冒
険
者
暁
斎
K
yosai
―
近
代
へ
か
け
る
橋
―｣
(
京
都
国
立
博
物
館
二
〇
〇
八
年)
に
詳
し
い
。
(
10)
図
⑨
の
『
新
吉
原
細
見
記』
で
、
玄
魚
は
序
文
を
書
い
て
い
る
。
(
11)
樋
口
弘
｢
幕
末
明
治
の
浮
世
絵
師
伝｣
(｢
幕
末
明
治
の
浮
世
絵
集
成｣
所
収
味
灯
書
屋
一
九
六
二
年
増
補
版)
。
(
12)
｢
古
典
籍
総
合
目
録｣
に
つ
い
て
は
、(
注
６)
に
記
載
。
(
13)
早
稲
田
大
学
総
合
図
書
館
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
開
さ
れ
て
い
る
｢
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス｣
に
て
本
作
の
画
像
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
書
誌
情
報
は
左
記
の
通
り
で
あ
る
。
『
宝
山
松
開
花
双
六』
梅
素
亭
玄
魚
作
／
梅
素
ほ
か
画
／
刊
行
年
不
明
／
刊
行
元
森
田
重
兵
衛
本
稿
は
公
益
財
団
法
人
ポ
ー
ラ
美
術
振
興
財
団
よ
り
助
成
を
受
け
て
(｢
東
洋
文
庫
所
蔵
絵
入
り
本
の
全
容
解
明
に
向
け
て
の
基
礎
的
研
究
―
近
世
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
都
市
民
衆
文
化
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
か
ら
―｣)
、
昨
年
行
っ
た
岩
崎
文
庫
絵
入
り
本
調
査
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
す
。
五
一
公
益
財
団
法
人
ポ
ー
ラ
美
術
振
興
財
団
を
は
じ
め
、
左
記
の
関
係
各
位
の
皆
様
に
ご
助
力
、
ご
教
示
を
賜
り
ま
し
た
。
記
し
て
心
よ
り
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
家
田
奈
穂
氏
、
出
光
佐
千
子
氏
、
大
口
裕
子
氏
、
鎌
田
純
子
氏
、
日
野
原
健
司
氏
、
牧
野
元
紀
氏
、
伊
藤
千
尋
氏
、
小
嶌
い
つ
み
氏
(
順
不
同)
(
東
洋
文
庫
研
究
員
・
普
及
展
示
部
学
芸
員)
五
二
